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ABSTRAKSI 

Perusahaan dalam melaksanakan usahanya semakin lama semakin 
berkembang sehingga kemungkinan untuk membuka daerah pemasaran yang bam 
semakin terbuka dan mendesak sehingga perlu untuk segera dilaksanakan. Semakin· 
banyaknya perusahaan membuka cabang di berbagai tempat, maka dalam menyusun 
laporan keuangan yang menunjukkan secara lengkap dan menyeluruh posisi 
keuangan suatu perusahaan dan hasil-hasil usahanya perlu adanya perlakuan 
akuntansi khusus yang mendasari penyusunannya. Oleh karena itu diperlukannya 
penguasaan aktmtansi untuk transaksi antara kantor pusat dengan kantor cabang 
sehingga dapat dihasilkan suatu laporan keuangan yang wajar dan informatif bagi 
penggunaan laporan keuangan tersebut. 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian dilaksanakan di PT. Almega 
Sejahtera yang mempunyai kantorpusat di Jakarta dan kantor cabang di Surabaya, 
Bandung dan Semarang. Hal ini untuk . mengetahui apakah pencatatan yang 
diterapkan pada pembukuan kantor pusat dan kantor' cabang sudah sesuai dengan 
perlakuan akuntansi kantor pusat dan kantor cabang yang ,wajar selain itu untuk 
. . 
mengetahui dampak dari penggunaan pelakuan akuntansi yang sudah ada 
dibandingkan dengan teori pada masing-masing entitas (kantor pusat dan kantor 
cabang). 
Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan antara lain untuk mengetahui 
lebih dalam mengenai bagaimana perlakuan akuntansi 'yang lebih tepat untuk 
transaksi dan penyusunan laporan keuangan gabungan antara kantor pusat dan kantor 
cabang. 
Dari hasil penelitian temyata laporan keuangan konsolidasi yang· telah . 
. diterapkan oleh PT ..Almega Sejahtera dibandingkan dengan' laporan keuangan 
konsolidasi berdasarkan teori terlihat tidak adanya perbedaan, walaupun perlakuan. 
akuntansi pada kantor pusat dan kantor cabang yang telah diterapkan tidak seperti 
dalam teori, sepanjang diikuti dengan juma! penyesuaian dan eliminasi yang konstan 
dan wajar. 
Meskipun laporan konsolidasi sama, tetapi dilihat dari laporan keuangan 
kantor pusat dan kantor cabang sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri 
menghasilkan laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan berdasarkan 
teori dengan yan.g telah diterapkan. 
Berdasarkan hasil evaluasi maka di sarartkan agar perlakuan akuntansi untuk 
kantor pusat dan kantor cabang serta laporan keuangan konsolidari yang telah 
diterapkan oleh PT. Almega Sejahtera boleh di terapkan dengan catatan penggunaan 
perlakuannya harus konsisten. . 
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